

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民族名 男性 女性 合計
エ ヴェ ンキ族 3 8 11
ダ フー ル族 8 8 16
モンゴル族 11 19 30
漢族 8 12 20
満族 0 2 2
朝鮮族 0 1 1
合 計 30 50 80
表4被 調査者の学歴





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































207一調査報告 フフホ ト市に居住す るエヴェ ンキ族の現状
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